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1 Le projet de réalisation des travaux de la ZAC de l’Orée du Golf, présenté par la société
Normandie Aménagement, a suscité la prescription d’un diagnostic archéologique. Les
terrains concernés par l’opération occupent une superficie de 391 582 m2. Ils se trouvent
sur le territoire d’Épron, une commune de la périphérie caennaise qui se trouve à la sortie
nord de l’agglomération. Cet aménagement s’inscrit dans un projet plus vaste, puisqu’il
fait suite à une première tranche d’aménagement (170 000 m2) qui avait également donné
lieu à la réalisation d’un diagnostic archéologique dans les terrains ceinturés par ceux
explorés cette année.
2 Les terrains se trouvent à une altitude moyenne de 50 m NGF, sur le plateau qui domine la
rive gauche de la vallée de l’Orne. Ils sont traversés par deux vallons secs qui confluent
dans l’emprise et forment ensuite le Vallon qui lui-même afflue dans le Rau du Dan, lequel
se jetait dans l’Orne avant la construction du canal de Caen à la mer. Au sol, les vallons
secs ou talwegs sont prononcés. Ils ont un dénivelé de 4 m entre leur fond et leur sommet.
3 L’opération s’est révélée positive dans le sens où 236 structures ont été inventoriées. Il
s’agit exclusivement de structures excavées lues au sommet d’un limon argileux brun
orangé,  sous 60  à  80 cm  de  limons  beiges  à  brun  gris,  dans  lesquels  elles  doivent
apparaître. C’est leur comblement homogène et pauvre en éléments exogènes (pierres,
charbons, artefacts, rubéfaction) qui les rend illisibles sous le labour. La plupart de ces
structures  sont  des  fossés  de 70  à  120 cm de largeur  qui  parcellisent  l’espace  sur  de
grandes superficies. Ils matérialisent la suite de l’occupation du versant sud des talwegs
déjà partiellement dévoilée lors du diagnostic des terrains voisins en 2009. Il s’agit pour
l’essentiel  d’une  vaste  trame parcellaire  faite  de  fossés  modestes  (de 70  à  120 cm de
largeur), dont les plus longs axes sont orientés nord-sud. D’autres axes, plus courts et
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majoritairement  est-ouest,  refendent  les  espaces  ainsi  définis  et  participent  d’une
parcellisation  orthogonale  de  l’espace  sur  plusieurs  dizaines  d’hectares.  Cette  phase
parcellaire  dont  la  forme  aujourd’hui  active  semble  être  l’héritière,  n’a  pas  livré
d’éléments permettant de situer chronologiquement ni de phaser sa mise en place. Ce
qu’on sait en revanche, c’est qu’une autre phase parcellaire s’est déroulée en cet endroit,
comme l’atteste un long axe orienté sud-ouest - nord-est,  recoupé par un fossé de la
phase nord-sud.
4 Les structures ponctuelles sont peu nombreuses. Hormis quatre ou cinq carrières de 20 à
50 m de diamètre principalement implantées sur le versant nord des talwegs (là où le
socle  calcaire  est  à  quelques  décimètres  de  profondeur)  et  près  d’un  chemin,  on
dénombre quelques fosses erratiques parmi lesquelles on distingue trois probables silos
enterrés.  De façon générale,  l’indigence en mobilier  des structures interdit  de lier  le
fonctionnement des structures ponctuelles au fonctionnement des structures linéaires.
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